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Rivèrenert
Le Village
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1990 (SD)
Inventeur(s) : Dubois Claude
1 Le cimetière qui entoure l'église Notre-Dame est implanté sur une terrasse constituée de
scories. C'est à son pied, à l'extrémité ouest du crassier que deux sondages ont été réalisés
ainsi  qu'un  troisième  au  sud-est  de  l'église.  Le  mobilier  archéologique  mis  au  jour
(sigillées  sud-gauloises  de  Montans  et  de  La Graufesenque,  céramiques  communes)
confirme la datation du Ier siècle de notre ère,proposée à l'issue de l'opération conduite
en 1982 par J.‑E.Guilbaut (Gallia,1983 : 474).
2 L'analyse anthracologique semble indiquer un charbonnage affectant l'ensemble de la
vallée en raison d'une importante activité métallurgique : noyer, prunus, chêne, saule,
tremble, aulne, hêtre et sapin.
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